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Известно, что гноеродные кокки, в частности стафилококки, активно участвуют в патологическом  процессе при кандидозе, и их патогенные свойства повышаются в разгар болезни и понижаются  при выздоровлении.   Нами была поставлена цель,   изучить частоту  встречаемости кандидозно-стафилококковой инфекции среди женщин в послеродовой период. Изучена микрофлора влагалища у 47 женщин в послеродовой период в возрасте от  19 до 37 лет. Контрольную группу  составили 38 условно здоровых женщин  такого же возраста. Микробиологическое исследование проводили по общепринятой методике. Установлено, что при первичном посеве материала из влагалища, у 27,5% условно здоровых женщин обнаружены грибы рода Candida, преимущественно C.albicans (26,4%), из них у 19,7% обнаружен рост коагулазоотрицательных стафилококков (S.epidermidis – 10,3%, S.saprophyticus – 9,4%) и лишь у 1,6% женщин S.aureus. При микробиологическом обследовании  47 женщин в послеродовой период у 69,1% случаев обнаружены грибы рода Candida (4 вида), из них в 24,7% случаев выявлена ассоциация грибов рода Candida с  коагулазоположительными штамми  S.aureus и штамми S.epidermidis (7,2%), которые проявляли слабую гемолитичнскую активность.  Наши результаты подтверждают данные о том, что воспалительные заболевания урогенитального тракта представлены сложными патобиоценозами.  Поэтому при лабораторной диагностике необходимо выявлять ведущий патоген, т.к. именно он определяет клинические проявления заболевания и особенности терапии.  

